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Penggunaan penSian multimedia dalam proses pengaJaran dan pembelajaran 
merupakan satu altemalif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. 
Aplikasi multimedia berpotensi untuk: mengoptimumkan keberkesanan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan perbezaan faktor bahasa, budaya dan 
kurikulum, universiti dan institusi pendidikan tempatan tidak seharusnya bergantung 
kepada perisian yang dibasilkan oleh negara luar yang kebanyakannya menggunakan 
Bahasa Inggeris dalam pengajaran. Projek ini merupakan satu usaba merekabentuk 
satu laroan pembelajaran yang menepati keperluan institusi tempatan yang mudah 
dieapai menerusi rangkaian internet. Laman pendidikan yang dibangunkan ini boleh 
digunakan untuk menyarnpaikan pembelajaran dalarn tajuk Fizik Gelombang 
peringkat sekolab menengah atas. Penekanan diberikan kepada persekitaran 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar untuk mengatasi masa1ab miskonsepsi yang 
wujud. Penginlegrasian unsur·unsur multimedia seperti audio, grafik, animasi, leks 
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serta faktor-faktor pedagogi Jain seperti motivasi, nilai mumi dan kemahiran berfikir 
dalam perisian yang dibangunkan menjadikan reka bentuk perisian ini lebib sesuai 
hagi keperluan pendidikan tempatan. Papan cerita yang dibasilkan adalab 
berdasarkan kaedah pengajaran di negara kita dan sukatan pelajaran Sains Fizik 
Menengab Alas dan seterusnya dijadikan baban-baban kursus dan baban bantu 
mengajar oleh guru. Laman yang dibangunkan ini telab diuji daripada perspektif 
pengguna setelab ia dilancarkan. Analisis dijalankan berdasarkan maklum halas 
yang dihantar oleh penggun. menerusi soal selidik yang dijal.nkan. Hasil kajian 
menunjukkan sebanyak 60.3% pengguna bersetuju babawa laman yang dibangunkan 
ini berkesan dalarn aspek penyarnpaian pelajaran menerosi persekitaran Internet. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirement for the degree of Master of Science 
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The use of multimedia software in teaching and learning process is an alternative of 
integrating technology in education. The multimedia application has the potential to 
optimize the effectiveness of teaching and learning process. Due to differences in 
language, culture and curriculums, local mtiversities and institutions should not 
depend on software products from foreign countries where English language is often 
used in teaching. This project is an effort to design an educational webpage to fulfil 
the need of local institutions which can be easily achieved through internet 
environment. The pages developed can be used for teaching the topic of 'wave 
physics' at upper secondary level. Emphasis is on student centered learning 
environment so as to overcome existing misconceptions among students. The 
integration of the multimedia elements such as audio, graphics, animation, text and 
other pedagogical factors like motivation. moral value and thinking skills in the 
developed software should made the design more suitable to the needs of local 
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education. The storyboard produced is based on teaching methods used in Malaysia 
and within the Upper Secondary School Physics syllabus and thus can be used as 
teaching course and teaching aids by the teache". This webpage was tested based on 
the pe"pective of the users after it was launched. Analysis was done based on the 
feedback sent by users through questionnaires. The results showed that 60.3% of the 
user agreed with the effectiveness of the webpage developed from the aspect of 
delivering subject contents through internet environment. 
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1.1 Pendabuluan 
BABI 
PENGENALAN 
Dalam pembangunan donia yang pesat ini, teknologi maklumal, IT (Information 
Technology) menjadi asas baru kepada kehidupan masyarakat abad ke-21. Teknologi 
maklumat penting dalarn pembangunan sesebuah negara menuju ke alaf yang baru. 
Pelbagai jenis kemudahan terkini berasaskan teknologi telah dihasilkan untuk 
mengubah eara hidup manusia. Salah satu peneapaian yang paling giat diperkatakan 
ialah perkembaogao dalarn dunia perkomputeran dan sistem multimedia. 
Penggunaan komputer dalarn pelbagai aktiviti seharian masyarakat telah 
menyebabkan bentuk kehidupan masyarakat kila bertukar ke arah elektronik secara 
beransur-ansur meliputi harnpir semua sektor, termasuk juga bidang pendidikan. 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan bukan lagi suatu perkara baru. 
Dengan penggabuogan rangkaian Internet, komputer telah berubah menjadi satu 
media penyampaian maklumat yang amat penting. Pembangunan pelbagai perisian 
pendidikan yang pesal menjadikan komputer sebagai media penyarnpaian maklumat 
dan komuoikasi yang amat penting dalarn bidang pendidikan. 
Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi mudab dan lebih berkesan 
untuk menyediakan sumber tenaga manusia demi keperluan kemajuan negara. Hal 
ini sejajar dengan misi Kementenan Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melahirkan 
generasi muda yang dinamik dan benntelektual dalam pelbagai bidang. [a juga 
sebagai usaha untuk menjayakan hasrat KPM dalarn mempertingkatkan penggunaan 
komputer dan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan. 
1.2 Lalar Belakaog 
Pelajaran Fizik merupakan mata pelajaran yang penting dalarn kefabarnan konseptual 
terhadap kejadian alam. Pendidikan Fizik di Malaysia bermula sejak peringkat 
menengah rendab bagi aliran sains dalam sukatan pelajaran pendidikan Malaysia 
Penerapan konsep yang mendalarn dan rumit disampaikan menerusi peJajaran Fizik 
pada periogkat menengah alas iaitu STPM. Pada peringkat ini, pelajaran Fizik 
disampaikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemabaman pelajar dalam ilmu 
Fizik bagi membnlehkan pelajar melanjutkan pengajiao ke institut pengajian tinggi. 
Selain itu, pelajaran Fizik juga dapat membaotu pelajar menceburkan diri dalarn 
kerjaya yang berkaitan, di samping menimbulkao kesedaran pelajar tentang peraoan 
ilmu fizik dalarn alam sejagat 
Berdasarkan proses pengajaran yang disarankan oleh KPM, pelbagai kaedah 
digunakan dalam proses P&P bagi situasi yang berlainao. Kaedab yang lazim 
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dipakai di sekolah adalah kaedah papan hitam, kaedah kuliah, kaedah demonstrasi, 
kaedah perbincangan berkumpulan, kaedah pengambilan nota, kaedah pembacaan 
buku teks dan mengingat, kaedah latih tubi dan sebagainya (Bezzi, 1996). 
Menurut analisis keputusan peperiksaan STPM pada tahun 1999 yang dikeluarkan 
oleb Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), mata pelajaran Fizik mengalami 
penurunan prestasi yang ketara (Mohd Fuadi, 2000). Penurunan ini menunjukkan 
bahawa pelajar menghadapi kesukaran dalam memahami pelajaran berkenaan. 
Keadaan demikian akan mempengaruhi kualiti pendidikan negara dan seterusnya 
mempengaruhi kualiti tenaga kerja di negara kita. 
Demi meningkatkan pemahaman pelajar dalarn pelajaran, kaedah pengajaran yang 
lebih berkesan diperlukan un!uk menyesuaikan situasi pengajaran yang sentiasa 
beruhah. Dengan menggunakan kepakaran dan teknologi yang lebih canggih, 
komputer boleh dijadikan media pengajaran yang amat berguna dalarn proses 
penyampaian maklumat lni juga sebagai satu langkah yang disarankan oleh KPM 
bagi memperhaiki pengetahuan Fizik di kalangan guru yang mengajar mata pelajaran 
Fizik. 
Dengan perkembangan dalam sistem multimedia, proses penyampaian maklumat 
boleh dijalankan melalui pelbagai media seperti paparan teks, grafik serta animasi 
menggunakan komputer. Ciri-eiri sistem multimedia yang membolehkan pengguna 
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berinteraksi dengan sistem komputer pula menjadikan proses P&P secara dua hala 
satu kenyataan. 
Penggunaan program pembelajaran berbantu komputer yang lengkap dan 
menyeluruh sesuai dengan keadaan pembelajaran yang berlainan didapati dapat 
menyarnpaikan maklumat dengan lebih berkesan dan seterusnya dapat meningkatkan 
pemaharnan pelajar dalarn pelajaran yang dipelajari. Selain itu, ia juga dapal 
meningkatkan minat pelajar, mencabar pemikiran pelajar dan meningkatkan prestasi 
pelajar dalam pelajaran. 
1.3 Penyataan Masalab 
Melibal kepada perisian pendidikan yang ada di negara kita, kebanyakan perisian 
dihasilkan oleh syarikat-syarikat swasta untuk tujuan komersial. Kandungan perisian 
pula lebib berasaskan kebudayaan luar negara dan menggunakan bahasa Jnggeris 
sebagoi bahasa pengantara. Pembangunan perisian lebih berorientasikan ciri-ciri 
tradisional yang menekankan fakta ingat-balik. Boleh diperbatikan babawa terdapat 
seselengah perisian kurang menepali nilai-nilai pendidikan di negara kita kerana 
pembangun perisian bukan tediri danpada golongan pengajar. 
Biasanya perisian pendidikan terdiri daripada program yang dimuatkan ke dalarn 
cakera optikal (CD-ROM) dan perlu dilaksanakan pada sebuah komputer peribadi 
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sebagai keperluan minima. Dari segi keperluan perkakasan, setiap satu pelaksanaan 
memerlukan sebuah komputer dan satu peri sian yang tersendiri. Dengan harga 
perisian berkenaan yang amat tinggi dan kekurangan perkakasan yang lengkap, ia 
tidak sesuai untuk digunakan secara meluas. 
Dari segi kandungan pelajaran pada perisian pelajaran yang lazim dijual di pasaran, 
masih kurang bidang pelajaran yang telah dibangunkan ke dalam bentuk elektronik. 
Dalarn suatu bidang pelajaran, tajuk-tajuk pelajaran yang terkandung pula amat 
terhad dan setakat memberi ringkasan bagi suatu pelajaran tanpa penerangan yang 
terperinci dan langkah-Iangkab penyelesaian masalah yang sepadan. Jika dilihat dan 
segi eara penyampaian pelajaran, boleh diperhatikan bahawa kebanyakan maklumat 
dipaparkan dalarn bentuk teks dan rajah statik. 
Paparan pelbagai antara muka yang eantik dan menarik disertakan setakat memberi 
pengenalan tetapi tidak berkaitan dengan kandungan pelajaran yang disampaikan 
(Mazur,J99J). Perisian demikian lebih berperanan sebagai buku elektronik yang 
bertindak sebagai sumber maklumal. Keadaan demikian tidak jauh beza dengan 
buku teks yang digunakan di sekolah atau institusi tempatan. 
Dalam persekitaran internet pula, bnleb diperhatikan bahawa kebanyakan laman 
pelajaran yang dibangunkan oleh pensyarab atau kumpulan pembangun laman dan 
institut pengajian setakat memaparkan nota yang banyak dan rajab-rajah yang 
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diimbas daripada bahan cetakan. Misalnya laman Virtual Physic Laboratory dengan 
alamat internet bttp:llwww.pby.ntnu.edu.twlindex.html yang dibangunkan oleh 
kumpulan pembangnn dari sebuah institut pengajian di Taiwan. 
Para guru yang sedang berusaha menggunakan komputer untuk menyediakan b.han 
pengajaran sentiasa mengbadapi masalab dalam memperolehi sumber pelajaran 
berdigita1. Kebanyakan guru lebib menumpukan perhatian pada kerja pengurusaan 
pengajaran dan kurang kemahiran daJarn pengendaJian sistem komputer. Adalab 
menjadi masalab bagi merek. untuk melakukan kerja pembangnnan baban kuasus 
dalam keadaan kekurangan contob model pengajaran dan pengetahuan pengarangan 
yang diperlukan. 
1.4 Penyel ...  i.n M ... I.b 
Pada zaman mode. ini, satu baban pengajaran yang digunakan perlu menepati ciri­
ciri tempatan. Antaranya, ia perlu memenubui sukatan pelajaran dan menggnnakan 
Babasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu sebagai babasa pengantar. Demi 
meningkatkan kadar penggnnaannya, ia haruslab senang disediakan, mudab 
digunakan, mudab diperolehi dan berupaya memaparkan makJumat dengan jelas dan 
menyeluruh. 
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